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INTISARI
Pada penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui  angka hambat 
panas komposit  honeycomb serat sintetis-polyester rongga udara dan 
rongga  serbuk  kayu,  kemudian  membandingkan  nilai  konduktivitas 
termal  dan hambat termal komposit rongga udara dan rongga serbuk.
Bahan yang digunakan dalam pembuatan komposit  honeycomb 
rongga  udara  dan  rongga  serbuk  kayu  adalah  serat  sintetis  nilon 
dengan  matrik  resin  polyester. Pembuatan  bahan  dengan  metode 
pengepresan dan semprot.  Pengujian yang dilakukan adalah pengujian 
hambat panas pada komposit.
Dari hasil analisis data pengujian thermal komposit  honeycomb 
serat sintetis nilon-polyester akan didapatkan nilai konduktivitas panas 
komposit.  Nilai  konduktivitas  panas  komposit  rongga  udara  dan 
rongga  serbuk  berturut-turut  sebesar  0.141358185  W/moC  dan 
0.219224479 W/moC. Nilai hambat thermal komposit diperoleh dari 
hasil analisis nilai konduktivitas panas komposit. Nilai hambat thermal 
komposit  berbanding  terbalik  dengan  nilai  konduktivitas  panasnya 
yaitu semakin tinggi nilai konduktivitas panas bahan maka semakin 
rendah  nilai  hambat  thermalnya.  Nilai  hambat  thermal  komposit 
adalah 9.903918899 oC/w, untuk rongga udara dan 6.386148145 oC/w, 
untuk rongga serbuk. Dari hasil analisis konduktivitas panas tersebut 
dapat diketahui bahwa nilai konduktivitas panas rongga serbuk kayu 
lebih tinggi dibanding konduktivitas panas rongga udara
Kata kunci : Konduktivitas panas, hambat panas, rongga udara-serbuk 
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